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1. Oktober Das DFG-Graduiertenkolleg 1427 „Nahrungsinhaltsstoffe als Si-
gnalgeber nukleärer Rezeptoren im Darm“ (Sprecherin: Univ.-
Prof. Dr. Regine Kahl, Toxikologie) nimmt seine Arbeit auf.
5. Oktober „Karriere, Kita, Kinderfrau?“ lautet das Motto des ersten Infotages
des Familienberatungsbüros.
7. Oktober Ausstellung in der Universitäts- und Landesbibliothek: „Portraits
jiddischer Schriftsteller“ im Rahmen des IX. Symposiums für Jid-
dische Studien in Deutschland und aus Anlass des zehnjährigen
Bestehens des Lehrstuhls für Jiddische Kultur, Sprache und Kultur
(Univ.-Prof. Dr. Marion Aptroot).
9. Oktober Das Akkreditierungsverfahren zum neuen interamerikanistischen
Masterstudiengang „The Americas – Las Américas – Les Améri-
ques“ wird eröffnet.
10. Oktober Univ.-Prof. Dr. Axel Buchner (Psychologie) wird von der Deut-
schen Gesellschaft für Psychologie mit dem Charlotte-und-Karl-
Bühler-Preis ausgezeichnet.
11. Oktober Dr. Niklas Feldhahn (Molekulare Stammzellbiologie) erhält den Ot-
to-Westphal-Preis der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.
11. Oktober Richtfest für das neue Parkhaus des Universitätsklinikums
11. Oktober Aus dem vermutlichen Massengrab im sauerländischen Menden
werden 24 Skelettreste in das Institut für Rechtsmedizin zur Iden-
tifikation gebracht. Das Medieninteresse ist groß.
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11. Oktober Infotag der LIONS-Hornhautbank in der „Woche des Sehens“
12. Oktober Einweihung der Skulptur „Objeto mimético“ des chilenischen
Künstlers Christian Salineros vor der Universitäts- und Landes-




Symposium „Gemeinwohl und politische Parteien“ aus Anlass des
15-jährigen Bestehens des Instituts für Deutsches und Europäisches
Parteienrecht und Parteienforschung (Univ.-Prof. Dr. Martin Mor-
lok, Univ.-Prof. Dr. Ulrich von Alemann). Prominente Teilnehmer
sind Bundesminister a.D. Hans-Jochen Vogel, Renate Künast (Grü-
ne), Lothar Bisky (Die Linke) und der nordrhein-westfälische Inno-
vationsminister Univ.-Prof. Dr. Andreas Pinkwart.
16. Oktober Offizielle Erstsemesterbegrüßung durch den Rektor und die Dekane
23. Oktober Festliche Geburtstagsfeier im Heine-Institut. Der Literaturwissen-
schaftler und Heine-Forscher em. Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Göss-
mann ist am 20. Oktober 80 Jahre alt geworden.
24. Oktober Verleihung des Preises der Philosophischen Fakultät für studenti-
sche Arbeiten zum Thema „Antisemitismus“ an André Krause (24)
24. Oktober Festakt auf Schloss Mickeln: Die Philosophische Fakultät der Hein-
rich-Heine-Universität und das Wissenschaftszentrum NRW zeich-
nen Univ.-Prof. Dr. Hartmut Böhme mit dem Meyer-Struckmann-
Preis für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung aus. Der
Preis ist mit 20.000 € dotiert.
26. Oktober Jahresversammlung der Gesellschaft von Freunden und Förderern
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf e.V. (GFFU) im Indus-
trie-Club. Prof. Dr. Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes der Deutschen Bank, wird neuer Schatzmeister. Er löst zum 1.
Januar 2007 Wolf-Peter Wirsing ab, der zum Ehrenmitglied der
Freundgesellschaft ernannt wird. Für Forschung und Lehre stellte
die GFFU im Jahre 2005 1,8 Millionen € zur Verfügung. Das Ver-
eins- und Stiftungsvermögen wuchs auf über 25,1 Millionen €.
27. Oktober Aufführung des Films „West Music East – Unterwegs mit dem Or-
chester der Heinrich-Heine-Universität“ über die Ostasientournee
des Universitätsorchesters
31. Oktober Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät wählt den Politikwis-
senschaftler Univ.-Prof. Dr. Ulrich von Alemann als Nachfolger des
Germanisten Univ.-Prof. Dr. Bernd Witte zum neuen Dekan. Prode-
kan wird der Romanist Univ.-Prof. Dr. Hans T. Siepe.
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31. Oktober Die Universität teilt den Tod von Dr. Uwe Zdebel im Alter von 50
Jahren mit. Er war seit 1994 Leiter des Dezernates 6 (Gebäudema-
nagement) der Zentralen Universitätsverwaltung.
31. Oktober Univ.-Prof. Dr. Arndt Borkhard wird zum neuen Direktor der Klinik
für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Immunologie (Nach-
folge Univ.-Prof. Dr. Ulrich Göbel) ernannt.
1. November Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums wählt Univ.-Prof. Dr.
Wolfgang Raab mit sofortiger Wirkung zum Ärztlichen Direktor.
Die bisherige Pflegedirektorin Inge Schwarz wird in ihrem Amt und
als Vorstandsmitglied für weitere fünf Jahre bestätigt.
2. November Die zentrale Anlaufstelle iSOS-Campus Düsseldorf (internationa-
ler StudierendenOrientierungsService) befindet sich ab sofort am
Osteingang der Universitäts- und Landesbibliothek.
3. November 75 Jahre Institut für Geschichte der Medizin
Beim Festakt zur 75. Wiederkehr der Gründung des Instituts für Ge-
schichte der Medizin in Düsseldorf hält der Freiburger Historiker
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Herbert den Festvortrag zum Thema „Geis-
teswissenschaften in Deutschland – ein Zustandsbericht“. Vorge-
stellt wird die anlässlich des Festtages verfasste Publikation: Jörg
VÖGELE, Heiner FANGERAU und Thorsten NOACK (Hrsg.). Ge-
schichte der Medizin – Geschichte in der Medizin. Forschungsthe-
men und Perspektiven. Hamburg 2006.
4. November „Tag der Forschung“. Über 6.000 Interessierte besuchen den Cam-
pus. Besonders die Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche fin-
den viel Resonanz.
7. November Mitarbeiterversammlung im Universitätsklinikum. Die Leitung in-
formiert, dass 35 Millionen € eingespart werden müssen; verbunden
damit ist die Streichung von 200 Stellen.
7. November Beginn der Vorlesungen im Rahmen der Heine-Gastprofessur. Das
Rahmenthema lautet „Was darf Kunst?“. Die erste Veranstaltung im
gut gefüllten Konrad-Henkel-Hörsaal gestaltet die türkische Auto-
rin und Schauspielerin Emine Özdamar zum Thema „Deutschland –
ein Wörtermärchen“.
7. November Auftaktveranstaltung der „Schüler-Ringvorlesung“. Rahmenthema:
„Geld und Recht“
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7. November Etwa 100 Studierende, vornehmlich Geisteswissenschaftler, ziehen
vor das Rektorat und protestieren gegen überfüllte Hörsäle und
Lehrveranstaltungen (Motto: „Wir wollen fleißig sein!“). Rektor
Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch, Prorektorin Dr. Hildegard Ham-
mer und der Dekan der Philosophischen Fakultät, Univ.-Prof. Dr.
Ulrich von Alemann, diskutieren mit ihnen. Rektor Labisch kündigt
ein Notprogramm (zusätzliche Lehraufträge und Veranstaltungen)
für die Philosophische Fakultät an.
8. bis
10. November
„Literaturforum Neues Europa“ im Gerhard-Hauptmann-Haus und
auf dem Campus (Mitorganisatorin: Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kauf-
mann, Germanistik).
9. November Bei Bauarbeiten wird auf dem Gelände des Sportinstituts eine
Brandbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Das Gebäude wird
vorsorglich evakuiert. Der Kampfmittelräumdienst entschärft die
Bombe.
11. November Abschiedsymposium für em. Univ.-Prof. Dr. Ulrich Göbel (Pädia-
trische Onkologie und Hämatologie)
14. November Senat.
14. November Die Förderpreise des Freundeskreises des Seminars für Kunst-
geschichte werden verliehen. Dr. des. Regina Deckers erhält für
ihre Dissertation 500 €, Emmanuel Mir, M.A., 250 € für seine
Magisterarbeit.
16. November „Regionalkonferenz“ der nordrhein-westfälischen Hochschulen auf
dem Campus. Vertreter des Innovationsministeriums informie-
ren über das neue Hochschulfreiheitsgesetz und die veränderten
Gegebenheiten.
16. November Der Kanzler der Heinrich-Heine-Universität, Prof. Ulf Pallme Kö-
nig, wird in den Medizinausschuss des Wissenschaftsrates berufen.
17. November Gemeinsame Jubilarfeier. 25 Jubilare des Universitätsklinikums
werden geehrt, zwölf aus der Universität.
22. November Pressetermin zum Aufbau der monumentalen Skulptur von Tho-
mas Schönauer (geb. 1953) vor dem Rektorat. Das Objekt – „Bat-
las II“ – ist ein Geschenk der GFFU zum 40-jährigen Jubiläum der
Universität.
23. November Die ersten sechs Absolventen des Hochschuldidaktikangebots der
Heinrich-Heine-Universität erhalten ihre Zertifikate.
24. November Betriebsausflug der Zentralen Universitätsverwaltung in den Aqua-
zoo. Es beteiligen sich ca. 80 Beschäftigte.
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In der Messe Düsseldorf findet die Veranstaltung „Berufe live“ für
Schüler statt. Auch die Zentrale Studienberatung der Heinrich-Hei-
ne-Universität ist mit einem Stand präsent.
29. November Ausstellungseröffnung „Hans Thörner – Collagen“ in der Fachbi-
bliothek Jura.
30. November Nachdem die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in den letz-
ten Jahren einen stetigen Rückgang bei den Studienanfängerzah-
len zu verzeichnen hatte, gehört sie im Wintersemester 2006/2007
zu den absoluten Gewinnern im Land. Während die Universitäten
in Nordrhein-Westfalen ein Minus von 9,3 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr zu verzeichnen haben, ist die Studienanfängerzahl (1.
Hochschulsemester) an der Heinrich-Heine-Universität um über 35
Prozent auf nunmehr 2.611 Studierende angestiegen. Allein 1.519
(ca. 58 Prozent) haben sich in den Bachelor- und Masterstudiengän-
gen immatrikuliert. Auf Bundesebene nahmen 5,3 Prozent weniger
Erstsemester im Vergleich zum vorherigen Wintersemester ein Stu-
dium auf. Dies teilt das Statistische Bundesamt mit.Die Gesamtzahl
der ordentlich Studierenden liegt in diesem Wintersemester an der
Heinrich-Heine-Universität bei knapp 17.800. Dies entspricht ei-
nem Anstieg im Vergleich zum vorherigen Wintersemester von 2,2
Prozent, nachdem die Studierendenzahl im Vorjahr noch um über
drei Prozent gesunken war.Auch diese Entwicklung widerspricht
dem Trend: Die Universitäten in Nordrhein-Westfalen verzeichnen
bei den Gesamtstudierendenzahlen ein Minus von ca. einem Pro-
zent. An den Universitäten in Deutschland sind 0,7 Prozent weniger
Studierende eingeschrieben als im Jahr zuvor.
1. Dezember Mit Wirkung ab 1. Dezember wird Peter Zschernack zum kom-
missarischen Kaufmännischen Vorstand des Universitätsklinikums
berufen.
1. Dezember Offizielle Eröffnung des Selma-Meyer-Mentoring-Programms
durch den Rektor. Elf junge Doktorandinnen (Mentees) haben
die Gelegenheit, mit führungserfahrenen Wissenschaftlerinnen
der Heinrich-Heine-Universität und Frauen in Führungspositionen
im Öffentlichen Dienst (Mentorinnen) Kontakte zu knüpfen.
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3. Dezember In der zweiten Station nach dem Museum Schnütgen in Köln zeigt
das Goethe-Museum Düsseldorf in thematisch veränderter Präsen-
tation die Ausstellung „Zum Sterben schön! Der Tod in Literatur,
bildender Kunst und Musik“ (bis 21. Januar 2007). Sie wurde er-
stellt in Zusammenarbeit mit Studierenden des Kunsthistorischen
Seminars der Heinrich-Heine-Universität (Univ.-Prof. Dr. Andrea
von Hülsen Esch). Gezeigt werden im Wesentlichen Exponate der
weltberühmten Grafiksammlung „Mensch und Tod“ der Heinrich-
Heine-Universität.
4. Dezember Verleihung des Stefan-George-Übersetzerpreises an Katja Meintel
(31) aus Freiburg im Breisgau.
6. Dezember Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, Direktor der Klinik und Polikli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie und Ärztlicher Direktor der
Rheinischen Kliniken Düsseldorf, wird zum Präsidenten der Deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheil-
kunde gewählt (ab 1. Januar 2007).
6. Dezember Offizielle Einweihung der Schönauer-Skulptur vor dem Rektorat.
6. Dezember Festakt zur Eröffnung des Konfuzius-Instituts, eines gemeinsamen
Projekts der Universität, der Stadt Düsseldorf und des mit dem na-
tionalen chinesischen Erziehungsministerium assoziierten „Office
of Chinese Language Council International“.
6. und
7. Dezember
Symposium „Heinrich Heine: Spanische Lektüre“ (Veranstalter:




Im Goethe-Museum findet die internationale Tagung „Alterskul-
turen und Potentiale des Alterns“ statt. Das Konzept wurde von
der interdisziplinären Projektgruppe „Kulturelle Repräsentationen
und Variationen des Alter(n)s“ der Heinrich-Heine-Universität
entwickelt.
8. Dezember Pressetermin auf Schloss Mickeln: Vertragsunterzeichnung Stipen-
dienprogramme der ElectronicPartner Handels GmbH für Studie-
rende der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät




9. Forum „Junge Heine-Forschung“ im Heine-Institut
12. Dezember Verleihung des Jühling-Preises (5.000 €) an Dr. Sven Schinner (Kli-
nik für Endokrinologie, Diabetologie und Rheumatologie)
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13. Dezember Zum Aktionstag „Zukunft durch Innovation, NRW“ kommen 350
Schüler auf den Campus und informieren sich über Life Sciences.
Eröffnet wird die Veranstaltung durch Innovationsminister Univ.-
Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Rektor Univ.Prof. Dr. Dr. Alfons
Labisch.
13. Dezember Einweihung der „Raumkunst“ – großformatige Bilder – von Ulrich
Erben im Konrad-Henkel-Hörsaal
18. Dezember Im Rahmen einer Pressekonferenz wird der Schlussband der Edition
„Heinrich Heine im Urteil seiner Zeitgenossen“ (begonnen 1981)
vorgestellt. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Heine-
Institut und dem Germanistischen Seminar der Universität.
19. Dezember Der tunesische Student Chokri Brahim Hamdi wird mit dem
DAAD-Preis 2006 ausgezeichnet.
19. Dezember Im Rahmen der Heine-Gastprofessur ist die Autorin und Juristin Juli
Zeh zu Gast auf dem Campus. Ihr Thema: „Eine Waffe haben die
Schriftsteller. . . “ Die Veranstaltung ist ausgezeichnet besucht, die
Hälfte des Publikums besteht aus Studierenden.
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2007
1. Januar Das Hochschulfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen tritt in Kraft.
2. Januar Berthold Miethke (33) wird als Nachfolger von Ralf-Rainer Pense
von Kanzler Prof. Ulf Pallme König als neuer Personaldezernent
der Zentralen Universitätsverwaltung in sein Amt eingeführt.
16. Januar Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Siegfried H. Elsing, LL.M.,
wird von der Juristischen Fakultät zum Honorarprofessor ernannt.
17. Januar Der Auftakt zur zweiten Runde der Exzellenzinitiative des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung ist entschieden: Die
Heinrich-Heine-Universität hatte sich mit zwei Anträgen beworben.
Beide wurden abschlägig bewertet. Die Projekte, eine Graduierten-
schule („School of Biomedical Science“) und das Exzellenzcluster
„Biokatalyse – vom Gen zum Prozess“, sollen aber auch ohne För-
derung des Bundes umgesetzt werden.
19. Januar Die Nachrichtenagenturen melden: Univ.-Prof. Dr. Alexander Lorz,
seit 2000 Lehrstuhlinhaber für Deutsches und Ausländisches Öf-
fentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht, wird zum 1. Febru-
ar Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Kunst des
Landes Hessen. Der 41-jährige Jurist gehört der CDU an.
20. Januar Abschlussfeier Medizin
23. Januar Letzte Vorlesung der Schüler-Ringvorlesung „Sparen, investie-
ren, spekulieren – mit Geld Geld verdienen?“ Referent ist Univ.-
Prof. Dr. Raimund Schirmeister (Betriebswirtschaftslehre).
25. Januar Erste „Paul Spiegel-Vorlesung“. Dr. Ada Rapoport-Albert (Univer-
sity College London) spricht über „From Charismatic Prophetess to
Madwoman: Female Jewish Spirituality in the Early Modern Era“.
Ermöglicht wird die Veranstaltung durch eine großzügige Zuwen-




29. Januar Neujahrskonzert und Empfang des Rektors. Über 600 Gäste aus Po-
litik, Wissenschaft, Wirtschaft und Stadt kommen auf den Campus.
Für ihre Verdienste erhalten Othmar Kalthoff, Geschäftsführer der
GFFU, sowie die Altdekane Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Raab (Medi-
zinische Fakultät), Univ.-Prof. Dr. Bernd Witte (Philosophische Fa-
kultät) und Univ.-Prof. Dr. Horst Schlehofer (Juristische Fakultät)
die Ehrenmedaille.
29. Januar Die Psychologiestudentin Andrea Lauber erhält das Hedwig-und-
Waldemar-Hort-Auslandsstipendium.
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31. Januar Tagung im Schumann-Saal zum Thema „Hochschulräte: Neue Lei-
tungsstrukturen in NRW“. Kanzler Prof. Ulf Pallme König hält ei-
nes der Grundsatzrefererate.
1. Februar Die Kunsthistorikerin Dr. Stefanie Knöll ist neue Kustodin der inter-
national bekannten Grafiksammlung „Mensch und Tod“ des Medi-
zinhistorischen Seminars. Sie ist die Nachfolgerin von Eva Schus-
ter, M.A., die die mittlerweile auf 5.000 Exponate angewachsene
Sammlung 26 Jahre lang betreut hat.
1. Februar Das Universitätsrechenzentrum trägt ab sofort den Namen „Zen-
trum für Informations- und Medientechnologie“ (ZIM).
2. Februar Auftaktsymposium des neu gegründeten Humanwissenschaft-
lich-Medizinischen Forschungszentrums (HMFZ). Thema: „Wer
darf überleben? Der Streit um die Verteilungskriterien für
Organtransplantate“.
2. Februar Eröffnung der neuen Räume des Biologisch-Medizinischen For-
schungszentrums (BMFZ)
4. Februar Ausstellungseröffnung „Der Welchenberg“ im Museum Villa Er-
ckens, Grevenbroich. Konzipiert haben die Ausstellung Studierende
des Germanistischen Seminars in einem Projekt von Prof. Dr. Ger-
trude Cepl-Kaufmann.
5. Februar Im Rahmen der Examensfeier der Philosophischen Fakultät (verlie-
hen werden 62 Abschlusszeugnisse) wird Dr. Raina Kirchhoff mit
dem Preis „Beste Dissertation des Jahres 2006“ ausgezeichnet.
6. Februar Senat. In seiner letzten Sitzung im Wintersemester diskutiert der
Senat erneut das Thema „Studienbeiträge“.
7. Februar Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät. Dr. Niklas Feldhahn erhält den Preis für die „Beste Dissertation
des Jahres 2006“. Insgesamt werden 91 Doktorurkunden vergeben:
56 im Fach Biologie, zehn in der Chemie, zwei in der Informatik,
sieben in der Mathematik, sechs in der Pharmazie, sechs in der Phy-
sik und fünf in der Psychologie.
7. Februar Die GFFU teilt mit, dass sie 30.000 € aus der Geldauflage erhält,
die die Angeklagten im Mannesmann-Prozess gezahlt haben. Insge-
samt haben Wissenschaftler der Universität rund zwei Millionen €
aus den Geldern der GFFU und der von ihr verwalteten Stiftungen
erhalten.
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9. Februar Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät. Insgesamt werden 103
Doktortitel verliehen, darunter 13 im Fach Zahnmedizin sowie zwei
im Fach Gesundheitswissenschaft.
9. Februar „Stätten der Gelehrsamkeit“ lautet der Titel eines Kolloquiums an-
lässlich der Pensionierung von Univ.-Prof. Dr. Hans Hecker (Osteu-
ropäische Geschichte).
14. Februar Innovationsminister Univ.-Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Rektor
Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch unterzeichnen die Zielvereinba-
rung II zwischen der Heinrich-Heine-Universität und dem Minis-
terium. Sie hat eine Laufzeit bis 2010. Für das Universitätsklini-
kum unterschreibt der Ärztliche Direktor, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang
Raab.
22. Februar Die Universitäts- und Landesbibliothek nimmt als erste Hochschul-
bibliothek in Nordrhein-Westfalen ein Buchrückgabesystem kom-
biniert mit einem Buchsortierer in Betrieb.
23. Februar „Willkommenstag“ für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
25. Februar Das Universitätsklinikum lädt zum „Tag der Gesundheitsfor-
schung“. Motto der allgemeinen Informationsveranstaltung aus
Vorträgen, Besichtigungen und Demonstrationen in diesem Jahr:
„Herz – Motor des Lebens“.
1. März Das Universitätsklinikum nimmt ein Parkhaus an der Moorenstraße
in Betrieb und führt auf seinem Gelände die Parkraumbewirtschaf-
tung ein.
3. März Symposium und Festveranstaltung zum 65. Geburtstag der Germa-
nistin und rheinischen Regionalforscherin Prof. Dr. Gertrude Cepl-
Kaufmann im Heine-Institut.
3. März „Junge Nacht“: Studierende der Medien- und Kulturwissenschaf-
ten haben zusammen mit einem Team des museums kunst palast
das Projekt „Jäger und Sammler“ erarbeitet. Die Veranstaltung, die
gezielt junge Besucher anlocken soll, dauert von 21 bis vier Uhr.
6. März Das Universitätsklinikum stellt im Rahmen einer Pressekonferenz
eine Ambulanz für Gewaltopfer vor. Die Federführung hat das In-
stitut für Rechtsmedizin.
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7. März Rektoratsworkshop als Auftakt zu einem angestrebten Corporate-
Identity-Prozess. Der Prozess wird durch einen externen Berater
begleitet (Hans-Peter Pohl, Geschäftsführer der Hamburger Pro-
filPlusHochschul- und Wissenschafts-Marketing GmbH). Weitere
Teilschritte sind eine allgemeine Informationsveranstaltung am 11.
April, eine Wettbewerbsanalyse Anfang April, universitätsinterne
Mitarbeiterworkshops, ein Workshop mit Externen, eine interne
und externe Imageanalyse sowie eine für den Sommer geplante
Marketingkonzeption.




13. März Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) schließt seine Außenstel-
le in Gebäude 16.21 auf dem Campus.
14. März: Dr. Bernd Giebel (Institut für Transplantationsdiagnostik und Zell-




Tagung der „Deutschen Physikalischen Gesellschaft“ auf dem Cam-
pus (1.500 Besucher). Tagungsleiter ist Univ.-Prof. Dr. Karl Klei-
nermanns (Physikalische Chemie).
20. März Die Fachzeitschrift Diagnostica befragt bundesweit Psychologie-
studierende zur Qualität des Lehrangebotes. Die Heinrich-Hei-
ne-Universität platziert sich auf Rang zwei von 44 untersuchten
Universitäten.
21. März Steigende Kosten zwingen das Studentenwerk Düsseldorf, die Sozi-




Die Tagung „Klinische Onkologie“, nach dem Deutschen Krebs-
kongress die zweitgrößte Veranstaltung ihrer Art, findet mit
mehr als 1.000 Teilnehmern wieder auf dem Düsseldorfer Cam-
pus statt (Organisator: Univ.-Prof. Dr. Stephan Roth, Klinik für
Strahlentherapie).
31. März Ende des Wintersemesters 2006/2007
1. April Beginn des Sommersemesters 2007
2. April Beginn der Vorlesungen des Sommersemesters 2007.
10. April Die neu konzipierten, konsekutiven Bachelor- und Masterstudien-
gänge „Medizinischen Physik“ erhalten ihre Akkreditierung.
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12. April Zum Wintersemester 2007/2008 bietet die Heinrich-Heine-Univer-




Symposium „Krieg und Vertreibung. Interventionen von Kunst, Me-
dien und Wissenschaft“ (Organisation: Univ.-Prof. Dr. Vittoria Bor-
sò, Romanistik, und Univ.-Prof. Dr. Detlev Brandes, Historisches
Seminar)
16. April Mit einer Auflage von 3.500 Stück erscheint erstmals Intern. In-
formationen für die Beschäftigten der Heinrich-Heine-Universität.
Die Mitarbeiterzeitung soll viermal pro Jahr herauskommen und
die interne Kommunikation verbessern. Die Redaktion liegt bei der
Pressestelle.
17. April Erster Spatenstich für das neue Biologische Labor der Sicherheits-
stufe 3
17. April Festveranstaltung zum 65. Geburtstag des Germanisten Univ.-
Prof. Dr. Bernd Witte auf Schloss Jägerhof
21. April „Frühjahrs-Pflanzenbörse“ im Botanischen Garten
24. April Beginn der Kinder-Ringvorlesung im Sommersemester. Thema:
„Heute gesunde, morgen kranke Kinder? Wieso, warum, weshalb?“
24. April Treffen von Vertreterinnen und Vertretern der Familienberatungs-




Tagung über Theaterzettel („Vom Einblatt zum Programmheft“, Or-
ganisation: Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann, Germanistik)
27. April Verleihung der Ehrenmedaille an Michael Niederste-Ostholt (Deut-
sche Bank) und von drei Hochbegabtenstipendien der Deutschen
Bank
2. Mai: Beginn der öffentlichen Ringvorlesung „Europa und der Orient.
Einblicke in eine gemeinsame Kulturgeschichte“
2. Mai Für alle Orts-NC-Fächer ist ab sofort eine Online-Bewerbung
möglich.
4. und 5. Mai 21. Jahrestagung der Vereinigung für Kinderorthopädie (Organisa-
tion: Univ.-Prof. Dr. Rüdiger Krauspe, Orthopädie)
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8. Mai Der Senat beschließt, dass der künftige Hochschulrat acht Mitglie-
der haben soll – neben mindestens vier externen mindestens drei
interne. Der Hochschulrat, wie ihn das neue Hochschulfreiheitsge-
setz Nordrhein-Westfalen vorsieht, berät das Rektorat und übt die
Aufsicht über dessen Geschäftsführung aus. Den Vorsitz hat ein ex-
ternes Mitglied, die Amtszeit beträgt fünf Jahre.
8. Mai Die Heinrich-Heine-Universität wird mit dem Qualitätssiegel „TO-
TAL E-Quality“ für beispielhaftes Handeln im Sinne einer an Chan-
cengleichheit ausgerichteten Personalführung ausgezeichnet. Dies
gibt der Rektor in der Senatssitzung bekannt.
14. Mai Die Romanistin Dr. Brigitte Schwarze erhält den „drupa-Preis
2007“, der im Industrie-Club Düsseldorf verliehen wird.
14. Mai Der Jahresbericht 2006 der Universitäts- und Landesbibliothek
erscheint.
16. Mai Innovationsminister Univ.-Prof. Dr. Andreas Pinkwart und die nord-
rhein-westfälische Schulministerin Barbara Sommer besuchen den
Kongress „Förderung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses“,
der auf dem Campus stattfindet.
21. Mai Das Universitätsklinikum eröffnet die zentrale Universitätstumor-
ambulanz (UTA).
24. Mai Josef Kardinal Meisner, Erzbischof von Köln, ist zu Gast in der
Katholischen Hochschulgemeinde.
25. Mai Im Rahmen des „Japantages 2007“ findet im Goethe-Museum das
Symposium „Familie in der Krise oder Familie mit neuen Chan-
cen?“ statt, veranstaltet vom Lehrstuhl „Modernes Japan“ (Univ.-
Prof. Dr. Michiko Mae).
26. Mai Dr. Thilo Streit erhält den Preis der Goethe-Buchhandlung für die
„Beste Dissertation des Jahres 2006 in der Juristischen Fakultät“.
26. Mai Avi Primor, ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland
und ehemaliger Heine-Gastprofessor, spricht im Rahmen der „Paul
Spiegel-Vorlesung“ zum Thema „Deutsch-israelische Beziehun-
gen – gestern, heute, morgen“.
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Juni An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind im Sommer-
semester 2007 insgesamt 15.500 Studierende eingeschrieben. Die
Zahl sank im Vergleich zum Vorjahr um 900 bzw. 5,5 Prozent. Im
Sommersemester 2007 wurde mit der Rückmeldung erstmals von
allen Studierenden ein Studienbeitrag in Höhe von 500 € erhoben.
Die Philosophische Fakultät ist mit 6.051 Studierenden weiterhin
die zahlenmäßig größte Fakultät, gefolgt von der Mathematisch-Na-
turwissenschaftlichen (4.373), der Medizinischen (2.763), der Ju-
ristischen (1.314) sowie der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
(1.005). Der Anteil der Studentinnen an der Gesamtzahl der Studie-
renden ist im Vergleich zum Sommersemester 2006 um 1,6 Prozent
auf nunmehr 58,9 Prozent gestiegen. Im Sommersemester 2007 sind
2.665 ausländische Studierende an der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf immatrikuliert, was weiterhin einem Anteil von ca. 17
Prozent der Gesamtstudierendenzahl entspricht.
1. Juni „Willkommenstag“ für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2. Juni Erstmals findet eine „Campus-Messe“ statt, organisiert von Uni-
versität, Fachhochschule sowie der Industrie- und Handelskam-
mer Düsseldorf. Vertreten sind auch 23 namhafte Unternehmen.
Über 2.000 Besucher, zum Teil aus dem ganzen Bundesgebiet an-
gereist, informieren sich über die akademische Ausbildung und
Berufschancen.
3. Juni Rund 5.000 Besucher kommen zur bürgernahen Veranstaltung
„Zeitreise“, mit der das Universitätsklinikum sein 100-jähriges Be-
stehen feiert.
6. Juni Sport Dies
12. Juni Richtfest Neubau Apotheke des Universitätsklinikums
12. Juni Sondersitzung des Senats. Das Gremium stimmt über die Anpas-
sung der Grundordnung an das neue Hochschulfreiheitsgesetz ab.
Mit 16 Ja-Stimmen (zwei Nein, eine Enthaltung) wird der von einer
Kommission erarbeitete und vom Senat eingehend diskutierte neue
Text angenommen.
13. Juni Vertragsunterzeichnung Gründung „Düsseldorf Law School“ zwi-
schen der Universität (Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch)
und der Juristischen Fakultät (Dekan Univ.-Prof. Dr. Johannes
Dietlein)
14. Juni Dr. Reinhard Vossen, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht
Düsseldorf, wird von der Juristischen Fakultät die Honorarprofessur
verliehen.
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15. Juni Im Rahmen der Examensfeier der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät (68 Diplome) Verleihung des Henkel-Examenspreises an
Daniela Schäfer
19. Juni Auf Schloss Mickeln feiern die Mitglieder des „Clusters Industriel-
le Biotechnologie“ CLIB 2021 gemeinsam mit Innovationsminister
Univ.-Prof. Dr. Andreas Pinkwart den Sieg im Bundeswettbewerb
Bioindustrie. Forscher der Heinrich-Heine-Universität sind maß-
geblich an dem Cluster beteiligt, Univ.-Prof. Dr. Karl-Erich Jaeger
(Molekulare Enzymtechnologie) ist im Vorstand von CLIB 2021.
22. Juni Besuch von Bundesbildungsministerin Dr. Annette Schawan an
„ihrer alten Alma mater“ zu einem Vortrag im Rahmen des „Ta-
ges des wissenschaftlichen Nachwuchses“. Schawan wurde 1980
an der Düsseldorfer Universität im Fach Erziehungswissenschaften
promoviert.
27. Juni Die Heinrich-Heine-Universität und die Handwerkskammer Düs-
seldorf schließen einen Kooperationsvertrag.
28. und
29. Juni
Semesterabschlusskonzerte des Universitätsorchesters; auf dem
Programm stehen Bernsteins „Candide-Ouvertüre“, Beethovens 7.
Sinfonie und Schostakowitschs „Jazz Suite“. Das Problem: Die Di-
rigentin, Akademische Musikdirektorin Silke Löhr, ist erkrankt. Der
Kapellmeister der Rheinoper, Martin Fratz, übernimmt kurzfristig
für die Kollegin. Das Orchester spielt großartig.
1. Juli Die Deutsche Forschungsgemeinschaft teilt mit: Die Heinrich-Hei-
ne-Universität erhält einen neuen Sonderforschungsbereich: „Um-
weltinduzierte Alterungsprozesse (Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Jean
Krutmann, Institut für Umweltmedizinische Forschung).
3. Juli Das vorläufige Ergebnis der Wahl zum Studierendenparlament 2007
sieht so aus: RCDS: ein Sitz; Fachschaftsliste: drei Sitze; Grüne: ein
Sitz; Jusos: vier Sitze; Liberale Hochschulgruppe: fünf Sitze; Mar-
xistischer Studentenbund Spartakus & Fachschaftsliste: zwei Sitze;
Die Piraten: ein Sitz.
5. Juli Examensfeier der Juristischen Fakultät, bei der 100 Abschluss-
zeugnisse vergeben werden, darunter sind 45 Doktorurkunden. An-
schließend lädt die Fakultät zum Sommerfest.
5. Juli Der Verein „Alumni und Freunde der Westdeutschen Kieferklinik“
wird gegründet. 1. Vorsitzender ist der niedergelassene Zahnarzt Dr.
Lutz Laurisch aus Korschenbroich.
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9. Juli Examensfeier der Philosophischen Fakultät (64 Bachelor, 17 Mas-
ter, 34 Diplome, 24 Promotionsurkunden, 66 Magister und 35
Staatsexamina).
10. Juli Senat
11. Juli Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät: 79 Doktorurkunden (37 Biologie, 14 Chemie, eine Mathematik,
zwei Informatik, zehn Pharmazie, drei Physik, fünf Psychologie).
13. Juli Ende der Vorlesungen des Sommersemesters 2007
13. Juli Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät (54 Doktorurkunden)
und Verleihung des „Clawiter-Preises“ an PD Dr. Adina Voiculescu
17. Juli Fotoshooting für das neue Plakat zum „Tag der Forschung“. Das
Besondere: Die abgebildeten Personen sind zum Großteil Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Universität.
19. Juli Auf der Hauptversammlung der Düsseldorf Business School GmbH
wird die Henkel KGaA als neuer Gesellschafter aufgenommen.
23. Juli Am Nachmittag halbstündiger Stromausfall auf dem Campus.
2. August Der Versand der gedruckten Amtlichen Bekanntmachungen der
Heinrich-Heine-Universität wird eingestellt. Die bisherige Print-
wird auf eine elektronische Version umgestellt.
9. August Blitzeinschlag im Düsseldorfer Süden. Auch die Universität ist am
späten Abend von einem 20-minütigen Stromausfall betroffen.
10. August Das Universitätsklinikum feiert sein Sommerfest.
21. August Die Studentin Lucie Ortmann erhält eine Anerkennungsprämie von
1.000 € für den besten Beitrag zum Essay-Wettbewerb des Rektors.
Thema „Was darf Kunst heute?“. Aufgrund der geringen Teilnahme
war eine wirkliche Platzierung nicht möglich.
24. August Evakuierungsübung im Gebäudebereich der Chemie. Nach einer
Stunde können alle Studierenden und Beschäftigte den Komplex
wieder betreten. Das Konzept hat die Stabsstelle für Arbeits- und
Unfallschutz der Heinrich-Heine-Universität erarbeitet, beraten von
einem externen Büro für Brandschutz. 2003 hatte eine solche Übung
erstmals stattgefunden.
27. August Der interamerikanische Masterstudiengang „The Americas – Las
Américas – Les Amériques“ der Philosophischen Fakultät wird
akkreditiert.
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31. August Im Rahmen einer Pressekonferenz auf Schloss Mickeln gibt Patrick
Schwarz-Schütte bekannt, dass die Düsseldorfer Unternehmerfami-
lie Schwarz-Schütte der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Heinrich-Heine-Universität 24 Millionen € zur Verfügung stellen
wird. Zweck: Bau eines eigenen „Ökonomikums“ und Errichtung
eines „Düsseldorfer Institutes zur Förderung des Wettbewerbs in
Wirtschaft und Gesellschaft“ mit bis zu sechs volkswirtschaftlichen
Professuren.
6. September Festakt zur 100-Jahr-Feier des Universitätsklinikums. Zu den Gra-
tulanten gehören der nordrhein-westfälische Innovationsminister
Univ.-Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Düsseldorfs Oberbürgermeis-
ter Joachim Erwin. Der Festredner Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst
Rietschel, Präsident der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wil-
helm Leibzig e.V., spricht zum Thema „Unsterbliche Musik und
todbringende Keime – lebensbedrohliche Krankheiten berühmter
Komponisten“. Den musikalischen Rahmen gestaltete ein Ensem-
ble des Universitätsorchesters und der UNICHOR der Heinrich-
Heine-Universität unter Leitung der AMD Silke Löhr. Nach der
Begrüßung durch den Dekan der Medizinischen Fakultät, Univ.-
Prof. Dr. Dr. Bernd Nürnberg, sprechen der Minister für Innovation,
Pinkwart, der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Erwin, der
Rektor der HHUD, Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch, M.A., und
der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Düsseldorf, Univ.-
Prof. Dr. Wolfgang H.-M. Raab Grußworte; ebenso Sven Lindner
als Vertreter der Studierendenschaft. Dem Minister wird ein Band
der Festschrift 100 Jahre Hochschulmedizin in Düsseldorf 1907–
2007 überreicht, der von Thorsten Halling und Jörg Vögele im Auf-
trag der Medizinischen Fakultät und des Universitätsklinikums Düs-
seldorf herausgegeben wurde.
16. September Herbstliche Pflanzenbörse im Botanischen Garten
26. September Richtfest der neuen Gewächshäuser im Botanischen Garten
30. September Ende des Sommersemesters 2007
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